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Comparaison de la marge brute en fonction du type de vache laitière 
et du type d'alimentation
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2 Calendrier de travail des 11 exploitations 
 
Exploitation BRLNE1 : type A2 : RI : 9 ha, Tanety : ha; Atelier 70 porcins ; Usine de 




Exploitation BRLNE2 : type A1 : RI : 5 ha ; Tanety : 2 ha ; Baiboho : 0.7 ha ; atelier lait : 4 




Besoin en travail exploitation - activités off farm _
























































































































Main d'œuvre familiale (système de
culture)
Main d'œuvre familiale et permanente pour
l'élevage porcin
Main d'œuvre temporaire sur l'usine de
décorticage
Main d'œuvre permanente sur l'usine de
décorticage
Main d'œuvre familiale sur l'usine de
décorticage
Capacité de travail maximale de 1 main
d'œuvre






































































































































































































Exploitation BRLNE3 : type C1 : RMME : 1.25 ha avec culture de contre saison; tanety : 1.25 





Exploitation BRLSE1 : type C2 : RI : 0.5 ha ; RMME : 0.5 ha en SCV; Baiboho : 1.07 ha en 
SCV et traditionnel ; atelier porcin : 2 femelles ; zébu de trait (2). 
 
 

































































































maximale de 1 Main
d'œuvre
Besoin en travail exploitation BRLSE1_ 2,2 UTH Familiale





































































































































































Main d'œuvre familiale atelier
lait
Main d'œuvre familiale pour
les activités off farm




Capacité de travail maximale




Exploitation BRLSE2 : type A1 : RI : 3ha en location; RMME : 0.75 ha en location ; Tanety : 







Exploitation BRLSE3 : type C2 : RI : 0.8 ha ; RMME : 0.17 ha en SCV ; Tanety : 0.34 ha ; 

































































































































































































Besoin en travail du système d'élevage (Main d'œuvre familiale
et permanente)
Capacité de travail maximale de 1 Main d'œuvre

































































































Exploitation BRLSE4 : type C2 : RI : 2.9 ha ; tanety : 0.6 ha en SCV; Baiboho : 0.7 ha en 





Exploitation AVSF2 : type A1 : RI : 10 ha cultivés + 6 ha mis en location ; tanety : 6 ha ; 
























































































Main d'œuvre familiale destiné à
l'élevage
Main d'œuvre familiale
Capacité de travail maximale d'une
main d'œuvre











































































































































Exploitation AVSF3 : type C1 : RI : 0.8 ha ; RMME : 1 ha ; tanety : 1.71 ha ; Atelier lait : 5 








Exploitation AVSF4 : type C1 : RI : 0.47 ha + 3 ha mis en location ; tanety : 1.43 ha cultivés 
+ 2 ha disponibles ; atelier lait : 3 vaches laitières ; zébu de traits et capital ; atelier porcin : 2 
mères ; apiculture (10 ruches) ; pisciculture. 
 






























































































maximale de 1 main
d'œuvre


























































































































MO Familiale atelier Porc
MO Familiale activités Off
farm
MO Familiale pour atelier
bovin lait + zébus
MOFamiliale
Capacité de travail




3 Calendrier de trésorerie des 11 exploitations 
 
Exploitation BRLNE1 : type A2 : RI : 9 ha, Tanety : ha; Atelier 70 porcins ; Usine de 





Exploitation BRLNE2 : type A1 : RI : 5 ha ; Tanety : 2 ha ; Baiboho : 0.7 ha ; atelier lait : 4 
vaches laitières, zébus de trait et capital. 































MO Permanente Usine (2)
MO Kubota








































































































MO Permanente Livreur lait (2)
MO Permanente Vache laitière (2)
MO Permanente Bouvier (1)
MO Temporaire Campagne agricole
irrigation
Achat de Zebu trait (2)
Vitamine volaille























Exploitation BRLNE3 : type C1 : RMME : 1.25 ha avec culture de contre saison; tanety : 1.25 





Exploitation BRLNE4 : type C2 : RI : 0.8 ha ; RMME : 1 ha ; tanety : 4.42 ha ; Volailles  
Calendrier de trésorerie BRLNE3 (2009-2010) 



























































Alimentation famille Produit ménage Vêtement
Scolarisation (2 enfants) Impots materiels (velos) Maladie f ils
Apiculture-ruche Location usine Remboursement credit
Fêtes et foire Rifit Desormone
Gaucho NPK Urée
Spermetrine Semence riz Profilaxie VL
Alimentation VL Reproduction VL Profilaxie Zebus
Profilaxie volaille MO Temporaire Campagne agricole MO Bouvier (1)
MO Permanente (1) terre loué 0,25 ha Impot rizière Impot animaux
Location parcelle 0,7 ha Location de terre Apiculture
credit Vente de riz Vente de lait
Vente de yaourt Vente d'arachide Vente de 1 zebu
Vente de volaille Solde Solde cumulé
Calendrier de trésorerie (2009-2010) Exploitation ménage BRLNE4
-2 000 000 
-1 500 000 




1 000 000 
1 500 000 
2 000 000 
































































Exploitation BRLSE1 : type C2 : RI : 0.5 ha ; RMME : 0.5 ha en SCV; Baiboho : 1.07 ha en 





Exploitation BRLSE2 : type A1 : RI : 3ha en location; RMME : 0.75 ha en location ; Tanety : 
0.5 ha ; Atelier lait : 5 vaches laitières ; zébus de traits et capital. 







































































































Alimentation famille Produit ménage, vêtements Vêtements Scolarisation (2 enfants)
Electricité Impots Fêtes et foire Desormone
Semence riz Profilaxie élevage VL Alimentation VL Vaccin volaille
Location parcelle MO Temporaire Campagne agricole MO Permanente - bouvier MO Permanente  





Exploitation BRLSE3 : type C2 : RI : 0.8 ha ; RMME : 0.17 ha en SCV ; Tanety : 0.34 ha ; 




Exploitation BRLSE4 : type C2 : RI : 2.9 ha ; tanety : 0.6 ha en SCV; Baiboho : 0.7 ha en 
SCV ; atelier ovin (20) ; zébu trait et capital. 





































































M O Temporaire Vache laitière 
M O Permanent
M O Temporaire Campagne agrico le
Vitamine vo laille
Produit Sanitaire élevage vache laitière










































































Vente  Ves ce
Vente  de  manio c
Vente  d'o range
Vente  de  zebu
Vente  de  vo la ille
Vente  de  mo uto n
Vente  d'avo ca t
Vente  de  harico t
Vente  d'a rachide
Vente  de  maïs
Vente  de  banane
Vente  de  riz
credit
Rembo urs ement c redit
Impo ts  riziè res
MO Tempo ra ire  Alimenta tio n Ovin
MO Tempo ra ire  Campagne  agrico le
Entre tien Kubo ta(co mmun avec  fils )
As s o c ia tio n irriga tio n
Entre tien canaux
Vitamine  vo la ille
P ro duit phyto  é levage  o vin






Des o rmo ne
Glypho s a te
Fê tes  e t fo ire
Nais s ance
Répara tio n mais o n
Impo ts
Sco laris a tio n (3 enfants )
Fra is  a limenta tio n e t lo gement enfant s co la ris é
P ro duit ménage , vê tements






Exploitation AVSF2 : type A1 : RI : 10 ha cultivés + 6 ha mis en location ; tanety : 6 ha ; 




Exploitation AVSF3 : type C1 : RI : 0.8 ha ; RMME : 1 ha ; tanety : 1.71 ha ; Atelier lait : 5 
vaches laitières (3 en lactation / an) ; zébus de trait et capital. 


































































MO Temporaire Campagne agricole
Labour RI
Aménagement parcelles






Fêtes et foire (habillement)
Voyage Tananarive



































































Vente de produits maraichers
Vente de Haricot









MO Temporaire Vache laitière 
MO Permanent




























Exploitation AVSF4 : type C1 : RI : 0.47 ha + 3 ha mis en location ; tanety : 1.43 ha cultivés 
+ 2 ha disponibles ; atelier lait : 3 vaches laitières ; zébu de traits et capital ; atelier porcin : 2 
mères ; apiculture (10 ruches) ; pisciculture. 
 
 


































































Vente de riz (avec location)









MO Temporaire Campagne agricole
Produit Sanitaire élevage vache laitière
Semences
Produits phytosanitaires













4 Flux de trésorerie par type d’exploitation 












































Scolarisation, Entretien troupeau 
Achat d’animaux 
Produit RI-RMME 
12 000 000 Ar/an 
Dépenses exceptionnelles 
exploitation-ménage 
Achat de riz (bas prix) et 
revente de riz (spéculation) 
Dépenses annuelles 
exploitation (intrant, main 
d’œuvre, location) 
Vente  
Vente de bovin 
(600 000 Ar/an) 
Produit activité off 
farm 
(20 000 000 Ar/an) 
Produit PORCS 
(25 000 000 Ar/an) 
Dépenses annuelles ménage 








Achat de riz (bas prix) et 
revente de riz (spéculation) 
Dépenses annuelles 
exploitation (intrant, main 







Vente de bovin 
(600 000 Ar/an) 
Produit activité off 
farm 






























exploitation (intrant, main 
d’œuvre, location) 
Vente  
Vente de bovin 
(600 000 Ar/an) 
Produit activité off 
farm 











800 000 Ar/an 
Vente  Dépenses annuelles 
exploitation-ménage 
Produit maraîchage : 
(750 000 Ar/an)+ 
Tubercule (1 500 000 
ar/an) 
Produit Fruit : 750 000 
Ar/an 
Vente de volaille 
Dépenses annuelles ménage 
Crédit 
500 000 à 




















exploitation (intrant, main 
d’œuvre, location) 
Vente  
Vente de bovin 
(600 000 Ar/an) 
Produit activité 
off farm 


















(750 000 Ar/an)+ 
Tubercule (1 500 
000 ar/an) 
Produit Fruit : 
750 000 Ar/an 
Vente de volaille Dépenses annuelles ménage 
Crédit 
500 000 à 
1 000 000Ar 
